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İngiltere
İngiliz Millî Kütüphanesi, British Museum 1753 de kuruldu. Aynı yıl 
Sir Hans Sloane, Itaibiat tarihi ve sanat koleksiyonlarını kütüphaneye ' ba­
ğışladı. Birkaç yıl sonra d!a George II. ve Sloane’nun hususî kütüphaneleri 
ile Harleian ve Cottonian’ın kütüphaneleri British Museum adı altında bir­
leştirilip, halk hizmetine açıldı. Şimdi, 5 milyondan fazla kitap ve elyazma­
sı bulunmaktadır. Kütüphanenin. kitapları, Birleşik İngiltere Krallığı için­
de Scotland. Wales ve Kuzey İrlanda’da basılan kitapların birer kopyesini 
toplamak suretiyle elde edilmektedir. ' Eski elyazmaları, İngiliz tarihî vesi­
kalarımı ihtiva ettiği gibi, M. Ö-' 3., asra ait Yunan, Yahudi, Lâtin, ve Sür­
yani . yazmaları da mevcuttur. İrlanda, İskoçya. Wales’in de aynca millî 
kütüphaneleri vardır.
Sir ’ Thomas Bodley, Oxford’daki Bodleian Kütüphanesini 1602 de kur­
du. Ölürken, kütüphaneye bağış yapıhncıya kadar devam - edecek, güve­
nilir bir sermaye bıraktı. 1.500.000 den fazla kitap ve elyazması mevcuttur. 
En önemlisi .t Shakespeare’in ' kolleksiyonudur ki, diğer bir nüshası da 
Washington’da Folger Kütüphanesindedir. Ayrıca, büyük İncil kolleksiyo- 
nuna da sahiptir. Bodleian Kütüphanesi, Birleşik Krallıkta basılan her ese­
rin .bir ayısını sakladığı . için, British Museum kuruluncaya kadar millî kü­
tüphane olarak kabul edilir. . ,
15. asırda kurulan Cambridge kütüphanesi, takriben. 2 milyon cilt esere 
sahiptir. Bu kütüphane de Birleşik Krallıkta basılan her . eserden birer kop­
ya -saklar.
Büyük İtalyan Kütüphaneleri .
Papaya ait pek çok . eski kütüphane mevcut ise de, /hâlen Roma’da bu­
lunan Vatican Kütüphanesi Papa Nicholas V. (1447 - .55) devrinde . kuıol- 
muştur. Papa Pius XI. (1922 - 39) devrinde ise, Vatican’m ilk kütüphane­
cisi, kütüphaneyi tekrar organize etti ve katalogunu yaptı. Bu iş, Carnegie 
Devletler Arası Sulh tesisinin yaptığı malî yardımla Vatican ve Amerikan 
Kütüphanecilerinin idaresi altında gerçekleştirilmiştir.
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1927 yılnda .ek bina .tekrar organize edilmek üzere Papaya terk edildi. 
Vatican Kütüphanesi ' 700.000 ciltten fazla - esere sahiptir. Nadir elyazma- 
lannm adedi ortalama 75.000 kadardır.
15. asırda Cosimo de’ Medici Floransa’daki Laurentian Kütüphanesinin 
koleksiyonlarını çoğaltmağa başladı. Kıymetli elyazmaları arasında Virgil, 
Cicero’nun mektupları, Dante’nin İlâhi Komedisi ve güzel tezyin edilmiş 
elyazmaları da bulunmaktadır. Kütüphane şimdi eyalete bağlıdır. Binanın 
plânı Michelangelo tarafından yapılmıştır. İtalya’nın Millî Merkez. Kütüp­
hanesi gibi kütüphaneler Floransa’da da vardır. . Bu kütüphane, 1714 yı­
lında -ölen Magliabechi’nin bağışladığı- ve fakir Floransa halkının kullan­
ması için 30.000 cilt eser . ile hizmete -girmiştir. Kütüphane 1861 yılında 
millileştirildi. 3 milyon kitap ve peryotik ihtiva eder ve İtalyan kitapları­
nın merkezleridir.
Balya’daki yabancı kitapların merkezi ise Roma, Vittorio Emanuele 
Millî Merkez Kütüphanesidir. Bu kütüphane 1875 yılında manastırlardan 
elde- edilen kitaplarla hizmete girdi. Ayrıca Palermo. Milano, Naples, Turin 
ve Venedik’te -de millî kütüphaneler mevcuttur. Her nekadar İtalyan millî 
kütüphaneleri, bilinen anlamda halk kütüphaneleri değillerse de, kitapla­
rını halkın - istifadesine arz - ederler.
Diğer Avrupa Kütüphaneleri
Batı Almanya’nın en büyük kütüphanesi 16. asırda Munich’de kuru­
lan - Bavarian Eyalet Kütüphanesidir. Berlin’deki, ilk Prusya Eyalet- Kü­
tüphanesi 1661 -de -kurulmuştur. II. Dünya - Savaşından sonra, bu kütüp­
hane ikiye ayrıldı. Doğuda Berlin’deki Halk Araştırma Kütüphanesi, Mar- 
burg’daki , Batı Almanya Kütüphanesidir.
İskandinav memleketletinin - en büyük- kütüphanesi Oslo’daki 
Üniversite Kütüphanesidir. Bu aynı zamanda Millî kütüphane sayılmakta­
dır. 1 milyondan fazla esere sahiptir. Danimarka’nın en büyük kütüphane­
si ise, Copenhangen’deki Kraliyet Kütüphanesidir. 1665 yılında Frederick 
III- tarafından kurulmuş olup dünyanın en mükemmel îrlânda edebiyat 
ko-lleksiyonlanna - sahiptir. Stoeholm’dafci Kraliyet Kütüphanesi, İsveç Mil­
lî Kütüphanesidir. İsveç’te basılan her - eserden bir. ■ kopya Millî Kütüphane 
ile Lund, Uppsala ve Göteborg’daki fakülte kütüphanelerine gönderilir. 
Hepsi eyalete bağlıdır.
Moskova’daki Lenin Birleşik Halk Kütüphanesi, R. S. S. C. B. nin baş­
lıca faal kütüphanesidir. 18. asırda asilzadelerin sarayı olan Kremlin’in dış 
yapısı orijinaldir. Son zamanda 16 ek bina ilâve edildi. Bu kütüphanede 
Çin hükümeti tarafından Rusya’ya verilmiş olan, meşhur Siku Tuan Shu’
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nun - kolleksiyonu ile 2.000 cilt eski Çin kitabını ihtiva eder.
Leningrad - Millî Halk Kütüphanesi,- ilk zamanlar İmparatorluğa ait 
Halk Kütüphanesi ismini taşıyordu. -Büyük - Catherine - (1729 - 96) devrinde 
hizmete - açılan _ kütüphane, Polonya’nın asil ailelerinden Zaluskisler tara­
fından zaptedildi.- 1917 devriminden beri ,Leningrad Kütüphanesi, - hususi 
kütüphpanelerin yardımıyla genişledi. Voltaire ve Diderot’nun Kütüphane­
lerini, Fransız Devrimine- ait dokümanları ve çok miktarda elyazması kol- 
leksiyonlarını ihtiva eder.
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